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Available online 8 August 2006In Tables 1–3 the GenBank accession numbers are given of the genes which were lacking in the original publication.Table 1
Gene Accession No.
SPO11 DQ863294
MRE11 DQ863295
RAD50 DQ863296
MND1 DQ863297
RAD52 DQ863298
DMC1 DQ863299
RAD51 DQ863300
MSH4 DQ863301
MSH5 DQ863302
MSH2 DQ863303
MSH6 DQ863304
MLH1 DQ863305
MLH2 DQ863306
MLH3 DQ863307
PMS1 DQ863308
Table 2
Gene Accession No.
STE23 DQ863309
STE24 DQ863310
RCE1 DQ863311
RAM1 DQ863312
RAM2 DQ863313
STE14 DQ863314
STE6 DQ863315
KEX1 DQ863316
KEX2 DQ863317
STE13 DQ863318
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Table 3
Gene Accession No.
STE2 DQ863319
STE3 DQ863320
GPA2 DQ863321
STE18 DQ863322
STE4 DQ863323
CDC24 DQ863324
CDC42 DQ863325
BEM1 DQ863326
STE20 DQ863327
STE11 DQ863328
STE50 DQ863329
STE7 DQ863330
FUS3 DQ863331
STE12 DQ863332
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